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都市における COMMUNITYの問題比 1937年近代国際建築会謡 (CIAM5)1)において h住
居と リタリェ ーシg ン司、近隣住区hで論じられて以来，引きつづき1952年，CIAM82】において
ー都市の core~ として J. L. Sert. E. N. Rogers， W. Gropius等によ って取り上げられ，
検討されているが，未だ結論はでていたい。COMMUNITYの概念規定も明確に行ゑわれてい君主










































近代社会に於ける COMMUN1TY比 次の諸点から考察するととができる。 1.職場，教育施
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2. MASS C)MMUNICATIONと COMMUNITY意識
地域社会の銀色〉ら成立していた前近代社会が，地域社会性を喪失し，前近代社会の崩壊した近
代社会~. 社会意有 COMMUNITY 意識を与えているものが MASS COMMUNICATIONで
るる。ラジオ， テ iピジ g ン，新聞，雑誌をの他の出版物， 更に交通機関等の COMMUNICA-
TIONの進歩発達により，旧来の地域社会はその規僚を次第に大きくしてしまった。 MASSCo-
MMUNICATIONの韮歩と生産における機械化が，相五に働いて，前近代的地域社会を崩壊せし
めている。しかし MA，SCOMMUNICATION は，住区に於ける COMMUNICATIONがな
くても，住民に社会に対ヤる共同意識を与え，お互いに隣接し合って庖・住する人k の聞に，直接の
COMMUNICA TIONが，，<ても MASSCOMMUNICATJON を通じての共同意識が.COM-
MUNITYを支えている。同時に工場における機械的労働，第3次産業における事務労働が，労
働を無性格にし. それら産業~事者の家族を含めて，社会全体が均質なものに怒っているために.
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CIAM 7 1949年~， Le Corbusier等フランス ASCORALグループによ，て提案され，採択




合を計るものに， 商業的 COMMUNITY施設がある。 とれら COM1.IUNITY施設は，自由主
義経済諸国では， 営利事業にまかせられているので，営利的に成立するたらば，心要以上に充実し







質化，MASS COMMUNICATION による共通意識が新しい COMMUNITYを支ているとと
は確かで、るるが，先にも述べたIJ、集団等の直接，人対人が COMMUNICATEする集団が発生し
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MUNITY形成の媒体である COMMUNICATION を分析すれば， MASS COMMUNICATI-
ONで代表されている間接的で一方的で画一的ゑ COMMUNICATIONと直接的で個性的で相互
的君主 COMMUNICATIONの2つに分類される。 住居地域における COMMUNITYの媒休と
しては， MASS COMMUNICATIONが確立され，一般的君主社会意識が与えられている現在，後








b. 末端の COMMUNITYUNIT Iz:.於いては，構成人員はお互いに知人でなければならたい。







N = 2J n-jCr =2n-1_1 とたる。
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一例ー 住居学
上の式比集団内の1人を基準として，1人対1人の関係数nC[， 1 人対2人の関係数 nC2 • 1 
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Summary 
The medieval community where people lived within the business or working 
area has disappeared in the course of the progress of the modern industrial 
revolution whicb required the segregation of the working area from the resi-
dential area. 
There are three types of tbe community today : 
1. The community in wbicb production alone iC1 operating. 
2. The community of the residential area. It has not yet been well establi-
shed. 
3. The community of the business area wbere facilities are available to co-
nnect above two types of community with each other. 
Two axes ot community construction are indicated;one is the centrifugal 
factor of tbe comm unity tbat mass communications stand for， and the otber 
is the centriputal factor that is the direct and individual communication. Mass 
communications give people the common sense of community aIl over the so-
ciety. 
The direct and individual communication is the key to the establishment of 
the community in the residential area. 
A community unit according to tbe direct communication is proposed. 
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